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стандартов в области энергоменеджмента привело к необходимости гармонизации требо-
ваний на международном уровне. В этой связи Международной организацией по стан-
дартизации (ISO) в 2011 г. принят международный стандарт ISO 50001:2011, разработан-
ный с учетом накопленного опыта и лучших мировых практик в области управления 
энергопотреблением. Данный стандарт стал основой для принятия соответствующих на-
циональных стандартов на системы энергоменеджмента для многих стран, в числе кото-
рых – Республика Беларусь (СТБ ISO 50001–2013). 
В ходе исследования было проведено соотнесение основных действий управле-
ния, представленных в государственном стандарте – СТБ ISO 50001–2013, с элемен-
тами «цикла Деминга – PDCA». Так, элементу «планирование» (plan) соответствует: 
разработка документов в области энергетического планирования; идентификация, 
внедрение и анализ правовых требований в области энергоэффективности; проведение 
энергетического обзора на основе анализа использования и потребления энергии, оп-
ределение мест значительного энергопотребления и возможностей для улучшения 
энергохарактеристик и др. Аналогичным образом из текста стандарта был выделен 
перечень мероприятий для каждого из последующих элементов цикла: «осуществле-
ние» (do), «проверка» (check), «действие» (act). 
Необходимо отметить, что на промышленных предприятиях Республики Бела-
русь применение систем энергоменеджмента сегодня находится на начальной ста-
дии. В целях устранения возможных барьеров на пути развития СЭМ представляется 
целесообразным: повышение информированности руководителей и ведущих специа-
листов предприятий о необходимости и преимуществах разработки, внедрения  
и сертификации СЭМ; четкое установление границ СЭМ и объектов документирова-
ния; создание действенных стимулов для активизации персонала предприятия в на-
правлении распространения и закрепления на практике основных принципов энер-
гоменеджмента; своевременное создание и регламентация работы структур 
управления в СЭМ и др.  
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В сегодняшних сложных экономических условиях многие отечественные пред-
приятия сталкиваются с проблемами при работе со своей распределительной сетью. 
Среди основных проблем можно выделить дихотомию интересов различных участ-
ников системы распределения, различность подходов к ведению бизнеса представи-
телями производителя в регионах, несбалансированность ценовой политики и отсут-
ствие персонализации ответственности. Наличие практического опыта далеко не 
всегда заменяет отсутствие упорядоченной системы, особенно на этапе создания 
фундаментальных основ и единых принципов для всех участников распределитель-
ной сети. В связи с этим необходимо выработать принципы, определяющие условия 
функционирования распределительной сет предприятия, которые позволят миними-
зировать вышеперечисленные риски (см. таблицу). 
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Принципы, предлагаемые для обязательного отражения в положении  
о функционировании распределительной системы  
промышленного предприятия 
Принципы Характеристика 
Декларирование форм 
распределения 
Указывается посредством каких распределительных форм 
осуществляется сбыт продукции 
Обозначение статуса 
субъектов 
Обозначается тип субъектов ТПС, указывается форма от-
ношения к ним предприятия 
Декларирование стратегии Прописывается стратегия, главная цель, конкретные задачи 
всех элементов распределительной системы 
Управляемость системой Обозначается административный центр ответственности, 
определяются рычаги воздействия 
Зональность сбыта Разграничиваются сбытовые регионы между субъектами 
распределительной системы 
Регулируемость 
функционирования 
Прописываются механизмы регулирования оперативного 
функционирования распределения 
Единообразие стандартов 
коммуникации 
Определяются константные значимые элементы фирменно-
го стиля, товарного окружения, принципов взаимо-действия 
с потребителями, уровня сервиса 
Разграничение 
обязанностей 
Декларируются обязанности всех участников распредели-
тельной цепи 
Обусловленная  
ответственность 
Обозначается ответственность за невыполнение задеклари-
рованных обязательств 
Источник: разработка авторов. 
 
Естественно, использование производителем совокупности принципов, пред-
ставленных в таблице, не ликвидирует в полном объеме всю совокупность проблем в 
системе распределения, но, как минимум, позволит предприятию сформировать об-
щее представление о тех факторах, которые должны в обязательном порядке учиты-
ваться при реализации политики распределения. Упреждающий характер формиро-
вания распределительной сети предприятия на вышеуказанных принципах позволит 
отечественным предприятиям в максимальной степени нивелировать или адаптивно 
урегулировать в рамках взаимосогласованных и утвержденных принципов распреде-
ления основные проблемные вопросы, возникающие в рамках работы распредели-
тельной сети. 
